



Les plantes et le feu
Actes du séminaire d’ethnobotanique de Salagon
sous la direction de Pierre LIEUTAGHI et Danielle MUSSET
Les séminaires d’ethnobotanique de Salagon sont, chaque année depuis 2011, le rendez-
vous durant lequel chercheurs et acteurs de terrain s’intéressant aux rapports entre les
hommes et les plantes, partagent les résultats de leurs travaux.
« Les plantes et le feu - Actes du séminaire d’ethnobotanique de Salagon », dernier ouvrage
proposé par le musée de Salagon à Mane, comprend les actes du séminaire d’octobre 2010.
Sous la direction de Pierre Lieutaghi et Danielle Musset, ce livre s’organise autour de 14
contributions d’auteurs variés.
Pierre Lieutaghi, ethnobotaniste et écrivain, nous rappelle dans son texte d’introduction,
le projet du séminaire. Extraits :
« Bien avant la domestication du feu, la flore a passé avec lui des accords bipartites : je t’of-
fre un incendie, tu m’offres un renouveau.
Pas de savanes, pas de milieux méditerranéens (où le feu, depuis 10 000 ans au moins, est
l’allié des sociétés), pas de forêts secondaires résineuses, pas de “Grande Prairie”, etc., sans
la survenue régulière des flammes.
À cette alliance des plantes et du feu, qui lui est très antérieure, l’humanité va ajouter de
multiples extensions.
Les plus anciennes fondent sa propre histoire. Bien d’autres accompagneront les progrès des
techniques et de la pensée, l’irradiation des croyances, les représentations des dieux, l’ima-
ginaire de la chaleur et de la lumière (terrestre et spirituelle), la perception même de la vie,
jusqu’en l’au-delà.
De nos jours encore, quand il est associé à des intentions perçues comme “matérielles”, le
couple végétal/feu exclut rarement la part du symbole.
On pourrait avancer que ce qui associe le feu et la plante relève d’une sorte d’évidence où la
séquence de la cause aux effets irait de soi, ne poserait pas vraiment question, appellerait
davantage le constat que l’interrogation.
On soutient que le thème pâtit de sa (supposée) banalité, que le seul inventaire de ce qui s’y
relie dans le champ de l’ethnobotanique révèlerait des chemins de réflexion à ce jour peu
suivis, voire inaperçus, et traversant l’actuel au moins autant que le passé. »
Pierre Lieutaghi
2011, 16,5 X 23 cm, 185 p., ISBN 978-2-918235-0-40, 23 €
Edition C’est-à-dire, Maison des métiers du livre
4 Avenue de l’Observatoire 04300 Forcalquier Tél. : 04 92 74 87 11 Courriel : cad-editions@orange.fr
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Au-delà d’une forêt ordinaire
En chemin avec la nature et les hommes de haute Provence
par Daniel VALLAURI
Ce livre raconte la vie d’une forêt. Au singulier, et dans ce qu’elle a de singulier : son his-
toire naturelle, la diversité de ses habitants, plantes ou animaux, son fonctionnement éco-
logique propre et ses relations avec nos sociétés humaines. L’élue est une forêt de haute
Provence, située entre champs et roubines, ces ravins érodés si dangereux en cas de crues.
Cette forêt n’est pas plus grande, plus riche ou plus belle que les autres. Au premier coup
d’œil, elle pourrait paraître d’apparence assez ordinaire, à la fois au naturaliste et au
forestier. Pourtant, elle révèle une histoire riche d’enseignements.
Au fil des chapitres, on découvre les paysages anciens de la haute Provence qui ont précédé
notre forêt, les plantes, les animaux et, bien sûr, les arbres qui la composent, ainsi que les
hommes qui ont œuvré à sa renaissance il y a plus d’un siècle, dans le cadre de la
Restauration des terrains en montagne (RTM). Peu à peu, l’histoire forestière, naturelle et
humaine confirme par l’exemple l’espoir de voir les actions humaines s’intégrer favorable-
ment à la nature et à la forêt, pour la conservation de la biodiversité, comme pour notre
développement durable.
Illustré d’une centaine d’images et enrichi d’itinéraires de randonnée, ce livre intéressera
aussi bien les naturalistes et les forestiers que les lecteurs amateurs d’arbres et de forêts.
Chercheur et auteur de nombreuses publications scientifiques ou grand public, Daniel
Vallauri est actuellement responsable du programme du WWF pour la conservation des
forêts.
Avant-propos de James Aronson (CEFE CNRS Montpellier) et préface de Paul Ozenda
(Université de Grenoble et membre de l’Académie des sciences).
2012, 13 X 24 cm, 176 p., ISBN 978-2-330-00532-0, 26 €
Edition Actes Sud - Service commercial BP 90038 13633 Arles Cedex www.actes-sud.fr
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La forêt méditerranéenne dans tous ses états
Actes des Rencontres du Cent cinquantenaire de la Société d’horticulture de
l’Hérault
La forêt méditerranéenne sous ses divers aspects (historique, culturel, socio-économique,
fonctionnel, biotique…) a été analysée au cours des Rencontres du Cent cinquantenaire de
la Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault (SHHNH), point d’orgue des
manifestations qui ont marqué en 2010 les 150 ans de cette association. Le thème de ces
Rencontres entre naturalistes et forestiers était de confronter leurs points de vue sur des
problématiques d’actualité qui leur sont communes ou complémentaires. Il était aussi de
s’interroger sur l’apport des connaissances scientifiques, entretenues au sein d’associations
naturalistes comme la SHHNH, et sur la réalisation de l’objectif de production durable de
biens et services écologiques qui est assigné aux forestiers.
Les « Actes des Rencontres », numéro spécial 2011 des Annales de la SHHNH, traduisent
bien que la forêt méditerranéenne est dans tous ses états : c’est un ouvrage de 154 pages,
qui comprend essentiellement 14 articles rédigés par des spécialistes parmi les plus recon-
nus de la région méditerranéenne. Un glossaire de 4 pages et une liste de références biblio-
graphiques et adresses internet de 7 pages complètent cette publication qui est abondam-
ment illustrée (145 photos ou graphiques et 6 tableaux).
2011, Editeur SHHNH,154 pages, quadrichromie, 16 x 24 cm, ISBN : 978-2-7466-3761-0
12 € + 3,10 € de frais de port = 15,10 € règlement à établir à l’ordre de la SHHNH.
Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault - Parc à ballon 1 bâtiment B - 125, rue du Moulin
de Sémalen 34000 Montpellier Tél. : 04 67 99 05 36 Mél : daniel.mousain@orange.fr / contact1@shhnh.com
Bon de commande à l’adresse : www.shhnh.com
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Connaissances des impacts du changement climatique
sur la biodiversité en France métropolitaine
Synthèse de la bibliographie
par Natacha MASSU et Guy LANDMANN (Coord.)
L’érosion de la biodiversité est constatée par les scientifiques depuis plus de 30 ans. La
disparition d’espèces est un phénomène naturel, mais la vitesse de disparition actuelle,
environ 1 000 fois plus rapide, a conduit les scientifiques à qualifier cette perte de 6e
grande extinction. Les menaces concernent principalement les habitats soumis à la des-
truction, la fragmentation, la pollution, les introductions d’espèces allogènes, la surexploi-
tation des ressources et le changement climatique.
Bien que le changement climatique ne soit pas actuellement la principale cause de dispari-
tion de la biodiversité, nous savons que ses impacts seront importants, notamment en
accentuant les contraintes que subissent les espèces et les habitats. Les scientifiques
mènent actuellement de nombreuses recherches pour mieux connaître les effets réels du
changement climatique sur la biodiversité.
L’intérêt de rassembler ces travaux étant considérable, l’étude CCBio, financée par le
ministère en charge de l’Ecologie et pilotée par Ecofor, a pour but d’identifier, synthétiser
et analyser les travaux sur les impacts du changement climatique sur la biodiversité en
France métropolitaine.
Cette synthèse est également téléchargeable sur le site : http://cbio.gip-ecofor.org
Mars 2011, ECOFOR, MEDDTL, 14,7 X 21 cm, 180 p., ISBN 978-2-914770-04-0
GIP Ecofor 42 rue Scheffer 75116 Paris Tél. : 01 53 70 21 70
http://ccbio.gip-ecofor.org
Génie biologique contre l’érosion torrentielle
par Freddy REY
L’érosion torrentielle constitue un phénomène naturel aux conséquences préoccupantes
(quand elles ne sont pas dramatiques) dans de nombreuses régions du monde. Mais com-
ment la contrôler ? Le génie biologique présente une solution adaptée : il recouvre l’ensem-
ble des techniques et stratégies utilisant les végétaux pour la maîtrise ou la gestion des
phénomènes érosifs. Basé sur des connaissances scientifiques solides, c’est le premier
guide pratique et stratégique de génie biologique en français. Il présente sous forme de
fiches descriptives un panorama des ouvrages utilisables (fascines, clayonnages, palis-
sades, cordons, etc.) et de leurs modalités d’utilisation. A partir d’un diagnostic précis des
conditions du milieu, cet ouvrage propose une méthodologie pour choisir les espèces végé-
tales et les dispositifs de génie biologique les mieux adaptés au contrôle de l’érosion et de
la sédimentation dans les bassins versants torrentiels.
Ce guide pratique s’adresse à tous les professionnels, bureaux d’études, entreprises, qui
interviennent sur des chantiers de restauration de terrains erodés, en particulier en mon-
tagne.
L’auteur, Freddy Rey, est docteur en gestion des espaces montagnards, il est chargé de
recherche en écologie de la restauration appliquée aux milieux érodés de montagne. Il
exerce au sein de l’unité de recherche «Ecosystèmes montagnards» de l’IRSTEA (ex
Cemagref) à Grenoble. Il est président fondateur et président en exercice de l’Association
française de génie biologique pour le contrôle de l’érosion des sols (AGéBio).
2012, Editions Quæ, Collection Guide pratique, 14 X 24,5 cm, 112 p., ISBN 978-2-7592-1660-4,
29 € + 5 € de frais d’envoi
Editions Quæ, c/o INRA, RD 10, 78026 Versailles cedex Tél. : 01 30 83 34 06 Fax : 01 30 83 34 49
Mél : serviceclients@quae.fr www.quae.com
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Grands paysages pédologiques de France
par Marcel JAMAGNE
Première synthèse nationale sur le sol, composante essentielle de notre environnement,
Cet ouvrage présente l’ensemble des connaissances sur les principales ressources en sols
de France métropolitaine. Les données reprennent l’essentiel des travaux d’inventaire, de
cartographie et de recherches associées sur les sols, notamment ceux réalisés dans le cadre
du levé de la “Carte pédologique de France”, coordonnée scientifiquement par l’Institut
national de la recherche agronomique.
La répartition, les propriétés et le fonctionnement des principaux sols de grands domaines
physiographiques et pédologiques du territoire —bassins sédimentaires, massifs anciens,
chaînes récentes et pays méditerranéens — ainsi que leur évolution pédogénétique sont
décrits. Différents types de séquences et de systèmes-sols distingués au sein de bassins
versants d’amplitude variable ont de ce fait été inventoriés.
Abondamment illustré par des schémas, des extraits de cartes explicatifs de la distribution
des sols et de nombreuses photographies intégrées dans le cédérom associé, ce livre com-
porte par ailleurs la corrélation entre la taxonomie française utilisée (Référentiel pédolo-
gique) et le référentiel international World Reference Base for soil resources (WRB).
La présentation nouvelle, structurée et paysagique des sols dominants de France, indi-
quant les clés de compréhension de leur distribution, fait de cet ouvrage une référence
indispensable à des niveaux très divers de la connaissance des sols : recherche, enseigne-
ment, gestion et conservation de l’espace naturel.
Marcel Jamagne est ingénieur, maître es sciences de la terre et docteur en sciences agrono-
miques. Directeur de recherches émérite de l’INRA, il s’est spécialisé dans les domaines de
l’étude, de l’inventaire, de l’utilisation et de la conservation des sols.
2011, Editions Quæ, Collection Synthèses, 16 X 24 cm + cédérom, 598 p., ISBN 978-2-7592-1036-7, 48 €
Editions Quæ, c/o INRA, RD 10, 78026 Versailles cedex Tél. : 01 30 83 34 06 Fax : 01 30 83 34 49
Mél : serviceclients@quae.fr www.quae.com
Vocabulaire forestier
Écologie, gestion et conservation des espaces boisés
par Yves BASTIEN et Christian GAUBERVILLE (Coord.)
Ce Vocabulaire de plus de 4 500 termes permet de se familiariser avec les notions scienti-
fiques et techniques liées aux espaces boisés et à leur gestion. C’est l’un des référentiels du
langage forestier.
Pour faciliter la compréhension du milieu forestier, une définition complète accompagne
chaque terme : du plus simple (élagage, réserve utile, sol, sylviculture…) au plus technique
(palynologie, redent, rhexistasie, sérotinie…), en passant par les termes dont le sens ne
saute pas toujours aux yeux du non-initié (chablis, régénération, regonflage, traitement…).
Les définitions (avec la traduction des termes en anglais et en allemand) ont été rédigées
par les meilleurs spécialistes français des multiples disciplines couvertes par le
Vocabulaire (sylviculture, écologie, pédologie, climatologie, biogéographie, zoologie, écono-
mie forestière…). L’ouvrage précise aussi les synonymes, les contraires, les termes à évi-
ter, leur équivalent à préférer et renvoie vers les termes associés qu’il est utile de connaî-
tre pour appréhender plus largement le concept.
2011, Edition IDF-CNPF / ONF / AgroParisTech, 16 x 24 cm, 608 pages illustrées en couleurs,
ISBN 978-2-904740-99-2,
55 € (+7 € frais d’envoi pour 1 ou 2 articles, 9 € frais d’envoi de 3 à 9 articles,16 € au-delà)
IDF - Service Edition, 23, avenue Bosquet, 75007 Paris
Tél. : 01 40 62 22 80 Mél : idf-librairie@cnpf.fr
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Le bulletin de la Société forestière de Franche-Comté
Le dernier numéro du bulletin de la Société forestière de Franche-Comté est entièrement
consacré au congrès organisé par la Société au Maroc en 2011. Les actes du Congrès sont
enrichis de l’expérience d’anciens forestiers ayant œuvré au Maroc. Ce numéro permettra
aux lecteurs d’avoir un aperçu à la fois vivant et complet de la politique et de la gestion
forestière au Maroc, illustrées par des exemples dans les régions de la Mâamora, de Rabat,
de Meknès, d’Azrou ou encore d’Ifrane...
SFFC, n° double 461 et 462, septembre et décembre 2011, 10 €
SFFC - Maison de la Forêt et du Bois 20 rue François Villon 25041 Besançon cedex
Tél. : 03 81 51 98 05 Fax : 03 81 51 98 10 Mél : francois.janex@crpf.fr
Echos de la presse
Info DFCI
Le dernier numéro du bulletin publié par l’IRSTEA (ex Cemagref) d’Aix-en-Provence, Info
DFCI, est consacré aux retours d’expérience après incendie de forêt. “Le retour d’expérience
(Rex) constitue un véritable outil d’apprentissage et de progrès pour les services qui le prati-
quent à la condition d’éviter la confusion classique avec la recherche de faute ou de respon-
sabilité. Bien introduire cette démarche au sein des collectivités humaines, est le gage d’une
capitalisation positive aussi bien des réussites que des dysfonctionnements, voire des
échecs.”
On y trouvera, entre autres, les expériences en la matière des Pyrénées-Orientales, de la
Corse-de-Sud, du projet européen Pyrosudoe....
Info DFCI, n°67, décembre 2011, bulletin gratuit sur demande
Irstea Tél. : 04 42 66 99 64 Mél : catherine.tailleux@irstea.fr
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Le premier cahier d’étape du projet For Climadapt
Le projet For Climadapt “Adaptation des forêts méditerranéennes au changement clima-
tique” est un projet européen de coopération co-financé par le Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER) s’étendant sur la période 2010-2013. Il rassemble huit
partenaires : pour la France, l’Office national des forêts, l’AIFM, Forêt Méditerranéenne ;
pour l’Espagne, le Centre de recherche forestière de Catalogne (Espagne) ; pour l’Italie, la
Région Ombrie et le Parc national du Vésuve ; pour la Grèce : la Région Nord-Egée et pour
le Portugal : l’Association pour la Défense du Patrimoine de Mértola.
Le premier cahier d’étape rend compte de l’état d’avancement du projet à la suite des deux
premiers séminaires et visites de sites pilotes : le colloque “Observer et s’adapter au chan-
gement climatique en forêt méditerranéenne” organisé par Forêt Méditerranéenne et
l’AIFM à Marseille en 2010 et suivi de la visite du site pilote de l’ONF dans les Alpes-
Maritimes, ainsi que le séminaire du partenaire portugais organisé en 2011 à Mértola.
La vocation des cahiers d’étape est de rendre compte de façon progressive des éléments
majeurs débattus lors des séminaires et à la suite des visites de terrain, afin de communi-
quer tout au long du projet sans en attendre la clôture.
Ce cahier d’étape est également disponible en anglais.
2012, 21 X 29,7 cm, 52 p.,
Association Internationale Forêts Méditerranéennes - 14 rue Louis Astouin 13002 Marseille
Tél. : 04 91 90 76 70 Mél : info@aifm.org
Plus d’infos sur : www.aifm.org et sur le site du projet : www.forclimadapt.eu
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La forêt privée
On trouvera dans le numéro de juillet-août 2011 de la revue La forêt privée, un article de
Bernard Faure sur la célèbre nouvelle de Jean Giono, L’homme qui plantait des arbres,
sous-titré : Du mythe à la réalité. Il y dévoile les nombreuses contre-vérités forestières
contenues dans ce conte qui a connu, par ailleurs, un grand succès de par le monde et sur-
tout aux Etats-Unis. Alors, le mythe démystifié ? Comme l’écrit l’auteur lui-même : “Jean
Giono a été le chantre d’une réconciliation entre l’homme et la nature et tant pis si c’est plus
par le rêve que par la réalité”.
La Forêt privée, n° 320, juillet - août 2011, 6 numéros/an, France et UE 49 €, étranger hors UE 60 €
Contact : Nathalie Jaupart-Chourrot Mél : njc@laforetprivee.com Internet : www.laforetprivee.com
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Forêts de France
Dans le dernier numéro de Forêts de France, la revue de la Fédération des forestiers privés
de France, vous trouverez, entre autres, un dossier consacré aux Chênes. Ce dossier fait le
tour de la question pour trois des chênes les plus répandus en France : les chênes pédon-
culé, sessile et pubescent. Comment les distinguer ? Quelles sont leurs exigences et poten-
tialités ? Comment les gérer ? Quelle qualité des bois de chênes et comment faire face au
changement climatique ?
Forêts de France, n°550, janvier-février 2012 ; 47 pages couleurs, 6 € ; abonnement annuel : 10 n°, 54 €
Fédération des forestiers privés de France 6 rue de la Trémoille 75008 Paris Tél. : 01 47 20 36 32
Fax : 01 47 23 38 58 Mél : foretsdefrance@wanadoo.fr www.foretpriveefrancaise.com/foretsdefrance
Revue forestière française
Elzéard Bouffier, le berger solitaire de Giono est décidément à l’honneur, puisque qu’on le
retrouve également dans le numéro de juillet - août 2011 de la Revue forestière française.
Tout comme dans la revue La Forêt Privée, Hervé Le Bouler (Conservatoire national de la
biodiversité forestière) nous dévoile la “supercherie littéraire” de L’homme qui plantait des
arbres. Mais finalement, du planteur d’arbres sympathique de Giono au reboiseur dont on
se méfie aujourd’hui, peut-être est-ce le même principe qui est appliqué “imiter la nature,
hâter son œuvre”.
On trouvera également dans ce même numéro, la première partie d’un article de J.-C.
Guérin sur le massif de l’Aigoual, cent ans après Georges Fabre, ainsi qu’un article de C.
Chatry sur l’élaboration d’une politique publique de prévention contre les incendies de
forêt dans le cadre de l’adaptation au changement climatique.
Revue forestière française, n°4, juillet-août 2011
Les articles des années 1949 à 2003 sont consultables en libre accès sur http://documents.irevues.inist.fr/
AgroParisTech 14 rue Girardet CS14216 54042 Nancy cedex Mél : anne-marie huin@engref.agroparistech.fr
Forêt-entreprise
Dans le numéro 203 de mars 2012 de Forêt-entreprise, on s’intéresse également aux chê-
naies. Comment dynamiser les sylvicultures des chênaies face au changement climatique ?
Les résultats du projet “Chênaies atlantiques” y sont présentés. La compréhension des
dépérissements, l’évaluation du potentiel de réaction des chênes sont complétées par des
présentations d’une sylviculture dynamique. Nos chênaies méditerranéennes sont les plus
vulnérables au facteur climatique. Dans le même numéro on trouvera un dossier sur l’in-
novation et les perspectives en forêt : des innovations touchant aussi bien le domaine de la
sylviculture que celui de l’aval y sont présentées.
Forêt-entreprise, n°203 mars 2011/2, 64 pages couleurs, papier PEFC, 9,50 € le numéro (+3 € frais d’envoi)
Abonnement annuel : 6 numéros 48 €, IDF-Diffusion, 23, avenue Bosquet, 75007 Paris
Tél. : 01 40 62 22 81 Fax : 01 40 62 22 87 Mél : idf-librairie@cnpf.fr
Forêt-entreprise est téléchargeable sur le site de la forêt privée, au prix de 8 € seulement.
http://www.foretpriveefrancaise.com/foret-entreprise/
